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Les deaterres represenranves de tota l'Bspanya negra havlen�rribat al
, Poder. Calgue que poseestn en Ioc, tot l'engrenerge consnnrrt pel que repre- Fa alguns dies 'ha esret signat un
·
8entave� els seue prlvilegis seculars sobre el poble espenyol. .
ctractat d�'amistah entre Italla i el Ye-
La suprema bona fe. del'poble esnenyot, que poseve fi a un perlode terri- men.
En els medls governamentala
ble i lIe rg de _la seve htstorta en unee dledes' de banderes, muafques f cancons
italians es concedelx una Importancla 1
aquell catorze d'abrl! memorable, va esser befada i escarnlda. Tots els camlns particular
a equest traftat, dluen el�
\
10rtuosos foren licit� i un .barber eregit en persoaatge fou elevat a Ie.cetegorla:
, telegremes procedenrs de Roma, per-
-de minlstre amb l'encarrec de' cpr�vocar la revoluci6:t i alxafar per una tempo- que, es constdera que
ia ocupaelo de
,
rada mes el poble espenyol, famellc-de pe i de Lllbertat.
'
Abissinia· d6na a Halla noves i vastee
poesfbllltate de desenrotllar leseva
activltat II Ar�,bfll.
Les remptatlvee . fetes per ltalia per
c:ommemorativa. minors extreme sense: cOl'leixer la





el triomf i la voluntat de la vicforia.
- Volem contestar tambe un aspeete
enredat per Londres amb Ja promesa
BI puny tancat d'aqaella mll ineepulta d'un beroi de Carbayin, que sembhi �ue exposa el. noelre arnie, i es que, .
d'una moneda millor cotitzadll. Bn
-




ell troba imperfecta la noetra organit-' aque$t temps,
n'hi ha�ia 'pr0U encara
No passaran'! No pllssaran. perque el poble d'Bspanya Uuite pel triomf' .;aci6 i en'cul}vi no veu cap defecte en
amb un 9rit fr�itat de Londres per-
tk la ra6, de la veritat j de la, Lllbertet!. ' l sistema cooperatiu.
que els governadors de les colonies
italianes que donnen proves de cel
intempestfu. fossin cridats del seu
Hoc.
\
Des del mlnlsteri de Governaci6 ve esser dirig-it el, moment provoeanu.
No queda ni el subterfugl de teservar aquesra taeca a vulgare funclonarls. Bl
SQlazar Alonso volla 'excluervemenr per ell, l'alt honor d'alxafar marxlstes ...
EI poble va alcar-se contra ele corbs que havlen caigut s1}bre le Republi­
ca i devoraven el seu contlngut. EI 6 d'Octubre marca la data de la prlmera
ropada vlolente, Catelunya i Aslurles donaren el pit i el brae; per 1ft Iltberter del
poble, espanyol que. Iunyie encare sota les mateixes clSdenes de se.�pre. No
havia a'rribat per ell ni llibertat soc,ial nllllbertllt poUlica. 'I
.
els nostres ccon-:
aervadors), amos de, tots eleq;Jrivilegis, dlsculien encara les petites conces­
sions que en perfecta legalit�t havien es1at conquer-ides.
.
La re,volta d'aquell 6 d'Octubre fou ven�uda. Tot I't!lprirell de4forces coer­
,
cHives que disposava 'Ia nado, foren ulilfizad�s sobre Ia carn del ,poble, d'una
manera terrible. Fou en ia terrible 1Ii�6 d'aquells moments., que hom apreligue
1a. gran veritat de Ia tragedia que un dia 0 altre, esclatatia.
La suprema volunlat d�lpoble, pels 'c�mi,ns de 112 legalltat, posa Qna capa
d' obJit a ,tot el pt!l!sat i es redre,�a 'cap a I'horitz6 que s'obria en promeses.
De5pr�s de Ia victoria electoral legitime del 16 de febrer de 1936, quem feil\ 18
m esos esclSSSOS de Ia tragedia, comen�a la pacificaci6 dels esperits.
La generositat de� poble espanyol 110 po(:lia �sse.r corresPQst�, en pia de
convIvencia pels diposltllris derns de tots els privfJegis. Bls espany.ols no
hl'1vfem arribat a fa categoria,de c!'Qtadans i calia ddensar les proarrogatives
dels privilegi8ts. leI 19 de julio) de 1936 va'comen�ar la, guerra terrible i cri�
mlnal cOIHra la llibertat del poble espanyol.
BI sis d'octubre es per tots ele lIuitC1(lors de la IUbertat ci'Bspanya una fita
,
organitzaci6 per e tot allo que creguin
con venlent. Sapigll'tamM que eques­
fa form. provisional de dfstribuci6 que
tenim esteblerta fou s(i)tm�sa a rapro­
vaci6 de la Dlrectiva de les Coopera- .
fives locals amb eis qua Ie companys
sempre hem trobat tota mena'de faci-
,
Wats que nosnlt.res corresp�ndrem.
L'amic 'Claveria fa tambe una-serie
d'afirmacfons gratuites dien! que els
beneficls-hi h� benefiCis?-no van a .
un ione de reserva I els quaiS benefi­
cis no dlstribuYm entre els nostres
consumldors com ho �an les coope­
ratives.
Que passt l'amle Claverlll pel n6s­
tre Sindicat i veur� de la forma que
noealtres anem, creant les noetres
col·lectivitats,. i sl fe una mica de sen­
slbilitat II pesarll l'�aver vertit deler-
i>Sap I'amic Claveria per que no ee
contlnuen els treballs amb la Uni6 de
Cooperatives lei C.A.D.C,I.? Doncs
penetrar a la peninsula de Arabia, no
daten d'ehlr, En 1�12, durant la guer­
ra per Trlpolitllnla amb Turqula, Ro­
rna intenta sense. exit, provocar una
sublevecio a Asiria contra ·I'fmperi
otoman, La darrcra erepa de la lluita
per Assiria he ester la guerra entre el
Yemen i Saudlch el 1934, que aCllba
amb la derrora del Yemen t ta faIIida
dels plans Italians a Asir�a.
Bls patsoe arabs, que s'esrenen des"
de l'AtJantlc a l'Indlc, � travers de
l'Afric&, del Nord i el proper Orient,
te,nen una 'Imporrancie excepclonal,
perque estan rreveesata per lee llnles
terrestres, ,maritimes, i aeries que
unelxen a Buropa amb·la India. Aus­
'tralla i I'Bxtrem Orient.
Bl feixisme italia, despres' d'apode-:
•
rar- se del poder a la penins�la italia­
ne, amoixava �I somni de resfaurar
l'imperi roma ·i s'esf�r�ava per trobar
en aventures de politica exterior una _
sortida ales dfficuJtats creixent� que
trobava a I'interior del pais.
: Durant els prImers cnys de Ja 8eva
exis,'encia f�u ffmits intenis per esten:.
dre I'esfera de Ia seva influencfa al
Mar Roig. 'Intrigant a Asirfa i al Ye­
m�n, Roma tractir d'obtenir del sheik
les mes .de Farassan, el· reconeixe­
ment de� protectorat itaHa� perque Ie ,
sedui Ia ��iefench:l de petroli a lee
ilIes Farassan. Pero- J'avId sheix fou
'.
Cooper�tives i Col·lectivitzacjons.
, ,perque els obrers del C.A.D.q.I:· for-
La nostra ',contesta litat fa esfor�os per deeiliurar el con-
.
mularen unes demandes d'augment de
81 Sindicat de Ie's Industries Ali-
sufnidor de les urp�s del boUguer in- sou molt justi�cades. No ,veu l'af!1ic ,
mentilries ee veu precisat e recollir I div�dualieta
i egoieta. Claveria en aixc> un simpfom8\ que
conteetar determlnats extrems tl'un BI noetre sindfcat. d'un historial ne- eis pbrere de les Cooperetlves se
article apareguf el dillune passat slg- tament ob�eJ:' f c6n�jxedor de la mate� :senTen explotets per uns aUr.es com­
nlJt per A. Claveria en els quaIs ex- 'ria com a professionals que. 150m, te panys?'No veu' en aixo una demos-. J
prou solvencia moral i 50brada/capa- traci6 clare de 10 manca d'interes d'o ..
citat perque se'l pugui acusar enco- quells obrers que no senten cap res�
bertament d'afavorlr els' intereesos
_ ponsabilitllt en It! feina qU,e fun? A
( . .
dels botiguers i de donar-IQs els car- que es degut? Que recapflciti I'amic
recs de dlrecci6 que }'amic Claverie ellS,verla I que mlri be on esta la. dife';
Tencia fonamental de que parhs•.So.. pres e l'HeQjaz tracla d�obtenlr un (,




treins ens creiem al�ludits.
Comen�arem per dir que Ignorem
.51 ramic Claveria conelx els treballs
suposa d'una menera gratuita.
Sapfga ramie Claverla que el nos­
tre Sindicat h·a. expulsat del seu .si a
deu botiguere que es negaven a com­
plir els comprolTlleos d�anar a la col­
lectivltzacl6, que tenien 'contrets amb
el Ram. Qui fe, dOftes, la dlrecci6?
Bls botlguers 0 el Sindicat?
&ilplga tambe, que el �ostre slndj-
que a initiative del no&tre Sindicet es
porten a terme �mb la Uni6 de Coo-
· peratlves, C.A.D,eI. (U.G.T.) a fi de
c:onsUtuir una sola cooperativa de
1:onsum on s'hi respectl tambe el dref
,
de l'obrir encarregat de la dfstrlbuci6;
·
volem creure que no ho sabia, car no
fora, licit que parIes 0 escrigues en la
forma que ho feu.
No es lu primera. vegada que es fQn
·
Insinuations escrites I en public vo-
lent atacar a'una manera esbiaixllda cat d6na -fota c1asse de facllitats-als
l'obra magnffica d'emancipaci6' de la . socis consumidors perque pugutn in�
eles'Se obrera. porteda iI terine per Ia tervenfr en la murxa de'la col'lect\vi-
1J0stra organitzacl6, i en particular ;at a qu'e pertanyen i .. que sempre po�
del nostte sindlcaf, el qU'al a Ia Joca; den lec6rrer al noetre sindicat � a )a
sistema aixo no es pot donar mal. ,
I per acabar:, Nosaltres, entre no
fer res i fer quelcom, op�em per fer
quelcom, sempre en �ires al be del
poble ide cara a suprfmlr aquest pa­
rael� que. se'n diu el boUguer que tant
afalaguen' determinats partits i orga,,;
nitzacions sindicals.
Pel Sindfcat d� les Industries Ali­
mentarfes, el Secretarl interi, E. C.
Riera.




Pero a meeura que el feixisme com­
provA la cno reslst�ncia:t de les grans
potencies I 10 seva aClitud simpaUea..
ClIp els Invasors leis agressor de tota '
esp.ecle·, les eeves prefensions s'han
·fet cada vegada mes insistents.
��
.. g�.e�ra ifalo-etiopica ha estat la
senyal que ha fntensific�t I'actlviiaf
italiana a 8gipte. a Palestine. a I'lrak
I II l'A�abla. Bn 1925-1936, Itlilia tracta
de penetrar al Nord i al Centre d'Ara4
bia. Aprofitant-se de les seves com·
, .
terjor de Ibn- Seud, cOJ:nptant aixf amb
arrlbar a rompre les relacions que.
e�istlen entre Anglaterra I Ibn-Seud.
Per abo Roma no s'ha mostrat ava �
ra de promeses ni de obsequls. Ibn­
Seud rebe obsequls d'avions i els jo­
ves de Nedjd s�gulren els cursos de
.
les escoles d'avlacl6 Halianes. AI ma­
temps, Itlll�a s'esfor\:Gva per ,pertor­
bar les negociacions de .\a socletat
ang-Iesa Petroleum C.o Lid, amb el ,
govern de Seud I es presenta ella ma- l'
2 LLIBERTAT
telxa com' al pretendent al petroll de ,
)bHedjod. I malgret que I?oma no lnformaclo lo�al
I .
, L'horari ales barberies
econsegule sembrer la discordia en - .. ' ,<I,
tre Londres i Rlad, no ha dlamtnut], ' ", A vis .' ,
b t t I
. ,\.
<, Avui fa tres eny« que Catalunuilno 0 s an ,e seu lnteres. per equeste I Degut a Ies actuels clrcumstanclee que molts operarls companys nos- J'
part d'Arabia. 'I rres ban' hagur d'tncorporer-se al eervel mlllrar; la Cooperarlva d'Obrers '
vtrie unes hotes plenes d'emoci6 i
Fa elgunes eerrnanes, com a con- I Barbers ee trobs irnposaiblllteda de presrar- ele S€Us eerveis en I'horarl que � vtbtente d'entuslesme; s_eguides <de
sequencla de la comunicaci6 I d'una I .. fins ere te establerr, Per rent, des del proxim dtmarts, dia 5 d'ocrubre, l'ho-j uns episodls tragjc:{ Ies ousts nonova proreste de Ibn-Send a Angla.. rarl sera com seguelx: ..' . s'esborraren mei de la memoria de
I
Dedlmarts a dlvendreslncluefu, de 9 metr.e do! quarts de dues de la fa pr�en.teenerecto, ni de Ies pa,O''l'-terra contra I'ocupeclo d'Aktlbn, s'han tarde i de 4 e 7'. Diesebte, de 8,matt a 8 vespre. Dlumenge, de 8 man a 12 d.
1>'
publlcar en le premsa arab i turca In- mig-dies.
ttes e IeHistorta on loren esteleoti_
tormectons anunclanr la descarrege Tambe preguem que, degut a fa mareixa rao, tingui el public el major 'pedes am� soles pregons/¢nyils de
'
,per un valxell it�lia d'un lot d'ermes Interea possible de no fer tatlar els cabells !lIs menors -en dissebte '0 diu- sang genelOsa_ ...
III sud delgolf d'Akaba. ,menge, quedant d'aqueste manera 'aHeugerida l'eglomereclo en els nostres La cosa no em solement a Cete-
eatabllments, Iunve: ."... deE
.
A 8gipfe, milia s'entrege a una in- J"" CIIITea spanya es produi'a
tensa propagande antibritanica, urllir- , una torte commoci6 qne en molts
zant per a aixo solament Ies �eves ist�lifalfnesB�uefPa�tfide Kliz�mll alaDi ,va �ns I B LS ESP0RTS �
Ilocs ': arriba a esctetar emb tot el
I -j • j . , t b' IC a. e ornnc a I a umerra, .seu cdlacferprolesiat:rr,,/·I·/"'''oluc':r.. ..re ec one econom ques, SInO am e � , 1
.... "''-' Iv-
I 60 000 it I, iii sttueda a l'estret de Bad-el-Mandeb. Futbo1
,K
neri a causa de la tnessio exe""'I',Jile s '. � rans que v uen en e
I
,. .
., 1 I " (I,
pafs de les plramldes.
S aixamplen el� ports de MogadISCIO, (
• •
per les forces coctcitives de PEstat
JtBUa alenre lea tende�cies anti-, d'Aeab i de Maseua, es construelxen A propostt dels Camplonats al set vel dele partits Ieaccionaris.
angieses entre Ia joventut de les. es-
• nombrosos aerodrome a .L,ibia, s'ai..
, Adualment es objecte 'de m�lts c'o- de les tellalies militills. j de les or-
coles i en els media dele nacionalis.. xequen
fortificacions a la ilIa de Pen· merttaris dels quaIs Ia PrernsCl s'ha ganilzacions ec/esiastigues.
telleria a SicilIa. 81 Dodecl2neso s'ba ' . ' At" fctes extremlstes, penetrats d'fdeologia ocupat, la conveniencia 0 no de co- s lIrIeS ou fa cima d'aques/ mo�
transformat en una base naval i d'a- . , . ,J d'
.
.
feixista. Bis resultats de'I'activltat dels I men�ar els: campionat3 catalans de Vlment uf! Ii/nital cot-Iec/iva iniciaf
agents italian es deixe� sentir no so. viaci6. futboI. Amb' franque�a an em a donar, Jot jusl p,ujats )a/Podel efs lepresen-
lament en l'acHvitat del p�rtU del cnou Fa alguns rne�os, eI general Valle, Ia nostra op1nio. Crei�m ql:le no.es lants de I'Espanya de les lristeslra- .
8· It' b' d
'
.',
minisfre adjunf de l'avtaci6 itaUana t t d
.
d' ., g p e», que s anomeha tam e e clea . , ,emps e competil=ions oficials. que
j
lClOns-nmanides amb la salsil de
camises verdes", sfn6 en l'efervelS� ba assenyalat en un dels seus discur... per alrra part eslarien orfes de bri- ! IO/� els clims iamb e{ lelric legusl
cencfa que agita co�tfnuament les:ca- f
sos que �I centre estl'ategic 'd'Italia lIanies�. Molt be que es juguln parti1s d'espanloses miseries basades en el
mises blaves de Vafdi. . ,. ,s'bavia despla�a�
d� Ia planuria del amisto.:!os i fins i tor algun' torneig del Cl'etinisme-;- en e! plejudici i en la ig.
A'I d 'I i i






anglesss a. I'Bgipte J!1ateix, Halia'
I eea I?dIC. '. �-:'., ment. Campionat:s que ,confportin tf- I Asfaries triomfa, pelque np po-
construeix fortificacions i bases d'a- Probabiement pel d�8pla�ament d a- toIs i cclnvis qe cafegoria i, per tant, I dia eSSe] alllamenl despies de con-viaci6 a la frontera de Libia i de I'B-I quest
centre estrategic es pel que apassionament qUCl3i impol!sible ·d'e'.. . eel/ada Ia gJoliosa Alianra Oble/a
gipte, obre carreteres esfrafegiques,
s'explica la creixent .actlvi!at �'ltillia a vitar, no. Ens aembIa J.ln escarni a les que haviC! d'unir IqlS els /luiladors
. I Pa�e.!3fina.
a I'Irak j a SirIa. ' d l d'
'
augmenta ei seu exerctt a. Lfbia. masses e:;po.l'tIves que\_ Hulten als . e � In!ISOS camps ideologics ipo-
.Avui el Caire j Alexandria s6n fronts. Sf futbol neces3ita lea compe- litics en un sol bloc invencible, ..
vulnerables als bombardeJgs partita I I tj�ions pz:que .s6n el'3e� allcient prin.. Inve�c1ble' haur:'a est�t e/ magn!ficde Lero I de Tobruch», afirma trista- I ESCOLA MUNICIPAL f
clpal, �ero en temps de pau. �ra. �o. movln:_ent asluna sf no s'haguessin.ment III premsa aflgles�,
�.
I No vOlguem Ia .vergonya de veure in- I ploduit cerles anomalies... Falles
La fundaci6 de I'«imperI de Africa» jl,
',' D'ARTS I OFICIS I ci,dents
els ca�p!! �e. joe en els t�a- desercions,' enganys i c/audicacion;bci augmentat eneara mea )'intere's de gl�� moments que V1Vlm. No ens vm- assassinalen la levo/uci6 espanyo-
HaIfa pel canal de Suez I I'Bgipte. Si de lataro ,dra pas d'una. temporada sense cam- la que 'tenia e! seu glesol a Astaries
chans ,ItA Ifa demostrava la ,nece�sitat I ��. pion·ats., La' competicio que co�ve a i la seva base moral- una base mo-
de )a conquesta d'Btiopia per la ne-I'
.. totl! guanyar es 'una 'aItra, i per .cert ral que havia'de passarpella provil" .
cessUat de fer un tot de la Eritrea i Queda ob�rta la rnatricula infinItiOment mes important: La que €S del 19 de;iu/iol-a Cata/unYa. I
les Somalfes, ara s'estenep I'Bgrpte
.
per el curs 1�7·38 des,' ventHI!! als camps de batalla.
I'
La situaci6 actual es /a mes a PIO-
'
i el Sudan anglo·egipci entre lee se-!) del dia 5' al 15 del (:orrent, J . X. posit pe� a �emef!0ru.r soble la PIO-Vis'"p05sessions de j'Eal d'Afrlcll i la �e set a nou del veepre, a f ...... , funda slgnific{lcl6 d aque/les jowa-Llbia. I la Secretari� de l'Bscola. 'I' 0 W PRO
des lerriblement tlagiques. en /es
8�:!�I:o�:�:e::7�fi::��:::::!I;� \ . +
" "Ma·.qU'ine'SfdlIese' riure port:at'iIS i
C
�:�;g:d:a/;:� e;;v:;�ih:U;:ln:�::.
India, passa de Xipre per Calffa, Ale- Dre�s d'inscripcio per cada alumne lubemi Lellou}(-Oil Robles i com-
.xaildria i Akaba�'fins Aden. A 1'8st es I: 11: ,'. p�nyia ...u' u pes3ete�.
I
d'oficina, maquines de sumar, derecolza en dues potents bases militars 4stalies estava soia! .
i aeries a I'Irak i en les fortificacions
ealcular i·, aparells multicopistes. Avui el dest!ha fel que els heroics'
del Golf Pers�c. AI' Sud� A<;len co-· MANvANILLA «LA ,MAJA:J I Ra�: Argiien�s, 34 Matar6. astudans lambe hagin de /luital sols
.
manda l'entraJa del mar Roig i Mas- XBRBS FINfsSIM «PBTRONIO I . contra un enemic furibund, segUla-cote la d�1 Golf Persico A aquesla If- I Ajuntament dei AI.tArO ment m€fs podel6s que, eJ 34.nla de fortificaciom, angleses, �us- I M 0 R A L 8 S . PAR8 j A .. XBRB� . �f;'" aflAul!lfjiUlN4!� Pero i!ra la situaci6 no es la ma-Bolini oposc lir de les 'fortificaci6j1s � Dipo:s!tart: : MARTI PITB - MATAR(, ��, . - lei;a, perque a Iq brave;; d'aq�;lIs
.-------------- ..,----\ litalis s'hi afegeix la c0l1aboracf6
C a , 0 de Is Inval f d s aels antifeixisles que /luilen � lots_,
els. fronls pel un ideal comu d'clmo!
Bon Coope,atiu ala L/ibeltal. pelmateix ideal que
, ! .selvia de motor ei 6' d'oc/ubre del
i' I!a POy • conelxcmcn� del pub�l. 1934.,
! 18 general que cn eJ eortctg afeefu.t ,I no podem' meays de pensar que
1 ani .• Ia ConseIlerla d'Ae,slst�Dcla senfSe les greas lIi1cunes de la dataSOCial, corr.spon.nt al dIa 5 d'oe- histolica no haur!em hagul d·a.friba!
I tubre aet 1�7, !aSlODS conata�, .rae- al19 de juliol. Avui loIs som inle-
t fa II p04cr.; d·.questa CODsellerla, al ressals.a que aixo no solieixi un
I preml tI. ¥illt-I ..cine passetls. ba cor.. . nOlf_ ajOinament i que els asturians
rcspost al lebin rajul que no tingueren /'ocIIJ­
breJtragic, amb la qual cosa la nos-
.
Ira gueIra .conlla el feixisme Iiqui"'>
'
dara d'una v�gad8 per sempre II(






comprar un pariligua II'
bon preu? Aneu a Ie Cartuja de �Vl �
lIa� que aUa el trobareu.
. Banca· Amus








J Numero 442818 comptes corrents LLIURBS i les IIibretes d'estalvi
obertes en l'actualltilt, 'no estan subjectes a c«p interv�ncf6
oficlall funcionen com abans del 19 de julio}.
Ingres�eu els' vostree cabals en els noetres esfabU­
menta i a la vegada que obtlndreu beneficia afavorfreu Ia
nova Bconomia.
"
Ills Gumeros corrcsPOl14nts, pr.;'
.lata amJi irA pessates, 1S6n ela IS...
. ",
.aaats:
042 - 142 : 242 -,34� .. 542 .. 642 ..
742 .. 842 .. 942.
Mataro, :; d'oefubre del 19M.
151' eo.seUar d·Asalsttacla Sotjal.
,.. StInG.
/






INSrlTUT DB SaGON BNSB ... '
N¥AMBNT DB MATAR6,-AVfs.­
Matrteute d'ingu!s.'- D'ecordamh e;
41sposl1t en l'Ordre Ministerial d'lns ..
rruccto Publica de data, 29 'de setem-
1\ bre (iltlm (Gasete del 2 d'octubre), a
/' partir -d'aquesta d�ta i flns el dia 15
del present mes, podren essozr propo
sets per a l'ingres a aquesr lnstttur 0
eol-llcltar- ho dlrectarnent, eegons els
, casoe, els al\lm�e� precedents de les
Bscclee naclonela, els que es trobln
en Colonies escolara, els procedenrs
.d'escoles prlvedee i equelts altres que,
.actualment tlnguln mes de 14, anys.
r
Tots els elqmnes que tinguin -mes
.de 10 anys i menys '4e 14 h�uran de
,sol'licHar, llur Ingres per mitja d'unti
Escoll! naclonal i els de mes de 14




Merero, 6 d'octubre del '1937.-81
Comtssarl Director, Manuel Oliveras
Dalmeu.
'.
J M�O R ALB SPA R B j A - XBR8�
Demaneu sempre:
CONYAC POPULAR
CONYAC eXTRA Moral€3 Par�!ja,
CqN,YAC JULIO CBSAR
Dipositllri: MA�Tf Frre _. MATARO
Per"lDq centims podeu fer un bOll ob· ,
sequi, amb
'
" • L lJ R B N e _
poatre mataron1
Demaneu-Ios en les bone� tendcs d,







DeL DISPBNSARI DE L'HOSPITAL
MUNICIPAL
'Director: Dr. Vilad€yall, Mediclnl
:general i cfrurgia.
Sub-Director: Dr. Campamar, Me ..
-alcina general. (Visita dilluna; dime­
cres, divenc\res. de 10 a 11 mali),
,
. Dr. Cabafies: Medidna i cirurglli
,generals i Obstetric!a. (VlsltCl dirnarte.
, dijous, dl5sabtes, de 6 a 7 tarda).
Dr, March: MlIl'alties de Ie. Infimcf-a.
(Viaita diHuns, dimecte�, divendres,
d-e 6 11 7 tarda).
, Dr. Guix: Odontologla. (Vlsita di­
marts, dissabtes, de 12 a 1 mati).
Dr. Vinyas: Tisioleg., (VI:5ita oJ­
marts i Dijous, de 6 a 8 tarda).
Me1ge operlldor: Dr. Gubern.
LlevtsdorlJ: Rosa Aifonso. - Visita
f{ Is dijous de � a 1 tarda.
NOTA. _,. Pel' la visita pr,la'ci!ZI 1:U
"previa eutoritzacl6 de Ia Conaellerla
.que ha d'esser sol·JjcittIda amb la de­
"gudll llntelacl6.
I f' ," .� ,nrorme.cro
I
un HO.C des del q�al s'hevlen prestat ins NOSTRES LECTOR�quenuosos eerveis els Iaccloaos. � .J
1 Fracassen
'
Avui tampoc no hem, po-
les «Sagetes Blaves- gut comunlear amb I'Agen-
BA�BASTRBI 5.-S'ha comprovat cia Fabra, ignorem er lui- •
BST.-Dil,rant el matt -d'avul 'I'ertl- que hl he en el front aragones tropes l ' ,
' �. q
lIeria '1ebel canoneia Ies poelcions . )talianes que hen intervlngut en una' I. nes causes. ,
del. volrenrs d'Allue la rAit Areg6 I I operacio de baetanta enverzedura. ! No cal dir que som els pri-Huega del Infante (sector de Zuera)
I
A Iii' zona de Zuera atacaren, fa ! l' t t .
LiS nostra d'aquesr sector actua SOhl'� dies, nornbroses forc-es precedldes de ! mers a iamen ar aques a �r-
Pil�:08, Los Crucerae i �alseca. , " d�ver�os Janes f.e���adretes d'avions., regularitat que ens priva deShan pessat als . .ioetres renglea, ! L atac fou dur I I"esfor� posat p_els I,' donar la informaeio q.ue de- ,precedents del camp facci6s, vult sol- Ieccloeos per tal d obrenlrun exit, fou I r: •
, dats. gran, Pero I'ernpenta enernlga fou en] vern als nostres.lectors, t es-
LLBVANT.-La nostre ertlllerfa'ha va, car Ies tropes atacanrs 'for�m re- ! perem que seran superades
hO�lilitzat lee comunlcaclons eneml- burledes I sofrlren nombr�s". balx•• ,,I amb urgencia les dificultats-gues de les Immedtaclons de Terol, Lee nostres forces recoIhren alguns '�
. Tirotelg' de fi,lSeli i metratladora en ,cadaver,. enemlcs I pOP,"s que d'-I',
que avui s'oposen_a,l compll­tots els sectors. mostr n que les tropes atacan!_,s eren mentdel nostre deure. :
, Procedents del camp tecctos s'han Halta'n'es en ,ia seva rotalttar, amb co ... I'
",
passer els nostres rengles nou sol- mendemenrs italians 1 amb material
I'dats amb armament. de guerra it�lia propis d'un's Divisi6. '
Malgraf �l mal, temps, les
Aquesta era fa de cSllgetes Blaves», I
.
. Ia qual ara es reorganitza a la rera- �
, forces republicanes prosse- "guarda d'aquest front. ' ;
gueixen et sen" avan� per 8ntre eJs c�da_ver� 'recolIIts figura I
I'Alt. Arago
.
el d"un tinen1 d'{nfanteria pertanyent a' I ,i' r '.
BO�TANYA. 5.-No i5o!am'ent plou cS12getes �Iaves�, al qual li foren ii' DA,R.RERAHORA.per aqll�sta part, la mea aita del Pire· trobats do! rebuts de cobrament efec ...




Algunes ,muntanyes han aparegut Blaves:t. 81 pagament fou fet en diner I Portela marx;a.
aque�t mat[ p'lenes de neu i alxo im- italia. BI sou del mes de setembre l'ha. �
pedeix la prossecuci6 de I'avan�;
,
fet eiectiu I'oflcilll esm�ntat'lll'oficina i VALBNCIA.-H4 estat al ministeri




! miniatre, ei senyor Portela Vallada-
.- B�6, ai)be am� enorrne di�CUltai. Te '"" Conceniracions enemigues, I res. :
-
""
mm aI nostre poder una bona par! del destrot-ad'es·






' en reVIS a no a "ogu en roc,
terreny entre Rapun f Avena. Les n08' i I'
." .'
"
� '" . .' PINA 5. - La tranquil'litat en tot perque e! senyor ZugazagOltla estav4tre� trope� I'ocuparen I uIllma malma· . ' " "absent




'. ,ImrnobiWat en, el clImp enemic ha es- i
81 senyor Portela ha dlt als infor �
ver§os fUrOn! que dommen I a!gun s.' ,l'" .
'. . . II tat compieta. )
madors que marxa cap a Parlft I que
qUll01l1etres cap a l'esmentat poble, I ' ! •
, . .. La plujtl ha delxllt impossible \ de � tornara s.empl'e, que la RepublIca el




.'" 'I t.' • _ " ,
1 poder- hi caminar nl per' les pistes e necesslti. Febus.Tambe s'han pres uns monticula a I, ',..
•
i
III zona �van�ad� doe Biescas. Bn ge-I No 9bstant hi ha hagut foc de fusell,
f
Mentides i veritats
neral les nostres tropes han realltzat L
per��poc infens.
,
I D d I It d I I VALBNCIA.-La duquesa de Atbolf
-petits ayanC;o� que facllitaran les ope- !
es e es a ures que o� qen a
.
t d F t h t t
.
t . btl dirigit una carta a un periodic Ion ..
rllcions que s'han de portar a cap per I
carre era e uen es lin es a
.
VlS e�
la nost;a part qu�n rnillori el � temps. 1 molt Buny concentracions enemigues, . di�enc,
en la qual rebat lee afirma·
I I 1. t b t' II cions apar�gudes en un opuscle, ee-, L'enemic ha canonejat i'Brmitll de
a es qu� s ",es nos res a erles an
�
,




� '. nuts. B� veie que els fcccio,os fugie n
.
Sis noafres lioc� lIvan�ats de Sabi- II que i!Ig_un� ObU�OB caigueren enmig
fianigo 'continuen sense fer foe, mal-
dels g·raps.. ' ,
grot que el dlt poble esta a fret de'me- Concentracio �emiga





La lIuita al front d'Arago
Comunicat oficial
bardeja't novament la fabrica de I'els ..
f.anent�t poble .. 'en In quo! qo e� pot
re-alitzar cap 'trepall fa alguns die�.
,
Sembla que ela faccioso,l! .retlraren
de la qUa fa�rica el material que hi te·
nien. Aixo significa que s'ha inutilitzi!t
J Aca,de�ia· Falgu·eras[ . , Miquel Biada (St� Antoni). 7�
! WCO 18 DE l.a ENS,ENYANCAI Sn�ER'ioR
,
r
'CLAsses: MATt I ,TARin,
.'
,
A la nit ensenyament de Comero Taneduria par partill! d,obla
(Bspecialitat per als que els costl d'aprendre)
"
Dr. J. Barba- Riera






Vislta: Dimarts, dijoas I dissabte.s, de 4 a 6 - Bconbmlta, de 6 .. 8 ' de 1 casa ,xeresSGn.
D1Qmeng�, de 9 a 12 M ORALBS � PA R Bj A
,
PERMI GALAN, 419, pral. (cantonada Upant) MATARO I
' ,
=--_'.;.,..
. ",__________________ .Dfpoaltarl: MARTf FIre - MATARO
B8P£CI�Ll.TA EN .
OOLA - A'8· OR'BLL,S.
BARBASTR8: - (De l'envfat espe­
cial de FeQus'). - L'arrIlleria Heial ha
r�alilzat lIvui un ,treball magnffic en
, dl��oldre un� concentrllci6 enemlga a
Punta Selva, on s'havil1 reunlt gran
nOl1lbre de carnions. amb- personal,
pel que sembla. disposat a intentar
una reacci6 q,ue permetes' una mUlo r,
situaci6 a certes posiclons enemigues
que tenirn ,asset jades i la situaci6 de'
les quaIs s'agreuia dill per dia. .
L'oportunlrat· del nostre foe s'ha
notat evidentment pel terror escampat
al camp enemic, a conseqUencla del
qual �6n molts 'els soldats que s'ban
pre�entt1t a �les nostres file�, ipai1'i­
cularment els del' grup anomenat de




,'S'afirma - diu ,Ia duqaesa - que
,
Gl,lerra del Rio corregue tambe la ma­
telxa �ort i arll aqu�st dipulat es fro-
, btl a B:!panya.
I
Bs refereix fambe als as.:5t13sinats
len
massa perpetrats pels facciosos. "
Afirma que a SlIntander" noranta
mil persones han estat empresonades '
i cada dia s6n mes nombroses ies
penes de mo�t.�'f'ebus.
Et primer cas
VALBNCIA.-BI Govern de la Re·
publica ha 'POSClt -I't'enferado» a 14
sentencia del Tribunal Popular de"
Ubec!a, el qual condemna a mort _eI
soldat Antonio Rios Blanco, el 'qual
s'inutiiit�a v'oluntariament. disparant-
'
� un fret 4 la rna,
.
Aquest ells i�solit en els rengles re­
publicao�. el primer Cll�, es d6na en
un individu el qual ja havia fet altres
provatures per tal d'aconseguir la hlu "
tHita't pel servei de les armes.:-Febus.
Normalitzacio
VALBNCIA. - )S'b,a publlcat una
circular del ministeri de Defensa. la
qual afect4' a hi normalltat jurid1co -




Sera necessarl que les empresea
rutllin «a base dels antics patrons II 0





VALENCIA. - Signat per Iosep.
Diaz r Largo ·Caballero s'ha publica]
un manliest en nom de l'Executiva de
la U. O. T. en el quai es perle de rea­
litUlr una cempanya relariva ale ele­
ments escielonlstee j ccnvocar un
Congr�s naclonel.
Tambe es protesta de: que el Bane
d'Bspanya no vulgufn admetre les
'signatures dels elements de I'Blecu­
tiv�.- Fabra,
Substitucl6
VALBNCIA.-Ha estet substimYt en
21 comlssarlet de Defense, Angel Gon­
.zelez Gil per Manuel Gonzalez, 01 ..
nestal.- Febus.
.La sorpresa del Duce
ROMA .. - El «Popolo d'ltaUall pu­
blica un article sense slgnatura, en el
qual ee paria de I'eerranyeea que ha
causat als italians I'enrenou promogut
a Buropa arnb motiu de l'afirmaci6 de
Mussollnl de que el veil continent se­
ria feixista.
Nosaltree, diu I'arncle, som els fills
del segle XX i ells. els democratee,
el-e bolxevics, etc., s6n els represen­
rents del segle XIX.
_
Bs referelx al Jap6 el qual camlne
envers la desepertcto el aeu pais' del
parlamenrarleme I a un elrre estat (1)




Acaba afirmant que els estate tote­












.contfndril un Vocabularl Oastella-Catola
Pormara un volum d'unes 2.000 planes de
::' text. i1'lustrat amb un mller de gravots ::
Bs publica per quadems eermanale el preu









PUNT DB VBNDA I SUBSCRIPCIO:' ..... ,.... ...In...... ..ai:....�'.
a.NT .. ESSBTlle
MtIII!I til ram ...___BOT-lOA ,d' IMPREMTA MINERVA
, ,
.
Barcelona, 13 - .Telefo� 255
__�,Iim""lL




Advertim als nostres . comunkant,
que.s; volen veure llurs notes publlca·
. des el fhate8x ella, cal que ens les trame­
tin abans de les 4 de la tarda. Names
, alxi els podrem
.
compkmre, com is· el
nostre destg, menire no ens prtvt de fer.
ho llextensio del comunlcat.
. Lal tenir present 'que les notes han
d' esser. escrttes. amb tint« i per una so­
la cara del paper.
S.".m.elx.". lit",., ,...., 1M. -
A IDfudx 1II'fedG""nl. JIb,s . 18111'-'"
1IUtDlls,/UtD,Ulflt6'�,
IMPRBMTA MINBRVA: - MATARO
, ..
(iuia del (omer� "lndl1stria I prof�ssion's de la Ciutcit
Cases reeomanables de Ma�r6, allistades per .ordre alfabetlc
I;M pOR E M T E SA N ISS A T S,
Al'vTONI OU:ALBA R. Casanova (�/ll•. Teresa). 50- Tel. 64
Dlposit de xampan.y Codornlu - Passlna de Itcore.
.
I AOUSTINA COMAS Carles Marx (St. Joan), 16, segon
Modi,sta":_ Confe.cclons - Preus economics
1MPREMTA MINERVA Barcelona, 15 - Tel. 255.
Treballs del ram I venda d'artteles d'escrlptorl
I. MARTINEZ REOAS F. Osten, 282-284 - Tel. 157
BstabJerta en 1808. Llcors, xerops, vi�s. xempanys MAO�INAR'IA
.FON1IlvDUSTRIA COL-LECTIVA Teleton 28
MILESA
8 O.M BET ESE LEe T RIO U E S
, .
F. Leyret (Biada), 5-1el. 108
Bombetes. electriques 'de tofa mena MAO U I N E S 0' ESC R I U R E
Fundici6 de ferro I articles de Fumisteria
a. PARULL RENTER Arguelles. 54 � Tel. 562




Calefacclone a vapor i algua calenta - Serpentins
Abonaments de neteja I conservaci6
METGES
DR. LLINAs .Malallies de la pe/l i sang
, R. Casanova (Sta. Teresa). 50 � Dimecresl diume�ges de i 1 a 1 .
CAR BON'S
COMPANIA OENERAL ''DE CARBONBS
.




DR. I. BARBA RIERA Oola. Nas i Orelles '�
F. Galan, 419, praJ. - Dimarts, dijous i dissabtes, de 4 a 6
. Bconomica. de,6 0 8 - Diumenge, de 9 a 12, .'
IlESTAURANT MIR EDric Oranadds, 5. - MalarD
Tel. 423 - BspeciaIitat en Banquets i abonaments MODISTES
� t.
FUNERARIES,
AOENCIA FUNERARIA «LA SEPULCRAL» de Mlquel/unqueras
,




6 d'Octubre (Pujo!). 58:' 'TeJeton 57
it E R ,8 O:R 1ST E R'I E S
-LA AROENTllvAII AngelOuimera.16bis




LA CARTU/A' DE SEJlIl:LA I Rambla MendiziJbal, 52
Oust i economia
o C U LIS T E S:
DR. R. PERPliVA
.
B. Dunuli (Sanl Agustf), 55
Vislta eJs dlmecres al matf I dissabfes a la tarqa'
"
'1
I
.
